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是土地承包期的不稳定 (虽然中央强调要长期稳定 ) , 严
重地影响了农户的投资预期与投资积极性, 以及责任田
的频繁调整所导致的农户对土地投资与使用的短期行为;















通过的 5决定6 明确指出: / 要坚定不移地贯彻土地承包
期再延长 30 年的政策, 同时要抓紧制定确保农村土地承
包关系长期稳定的法律法规, 赋予农民长期而有保障的










没有社会保障, 一旦工厂倒闭, 企业裁人, 城市呆不下
去, 他们最后的家园, 最后的保障仍然是那几亩地。只
有稳定土地承包关系, 产权明晰, 才能引导农民珍惜土
























































/均田制0 为 /两田制0, 这对促进土地使用权的合理流
动发挥了积极作用。其具体做法是, 把 / 口粮田0 和
/ 承包田0 分离开来。 / 口粮田0 作为社会保障用地, 按
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